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Отже, комплекс бухгалтерської звітності страхових компаній, що 
складена за вимогами МСФЗ, має стати вичерпним, лаконічним, зрозумілим, 
виключити дублювання показників та їх викривлення у різних формах. А 
головне, комплекс форм бухгалтерської звітності має бути єдиною звітністю, 
що була б здатна задовольнити потреби усього спектру користувачів. 
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Упроваджуючи Міжнародні стандарти фінансової звітності компанії 
стають прозорішими. Зокрема, звітність таких підприємств, складена за 
міжнародними стандартами, дає змогу об’єктивно оцінювати стан фінансовий 
стан підприємства і ухвалювати обґрунтовані управлінські рішення, а також 
сприяє росту довіри потенційних інвесторів до облікових даних звітних форм. 
Щоб інформація, представлена у фінансових звітах, була корисною 
користувачам, вона повинна відповідати певним критеріям. Основними 
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якісними характеристиками фінансових звітів, складених за МСФЗ, є 
доречність та правдиве подання, яке включає в себе три основні 
характеристики: повноту звіту, нейтральність та безпомилковість. 
Повний опис охоплює подання всієї інформації,необхідної користувачеві 
для того, щоб прийняти певне рішення стосовно суб’єкта господарювання. 
Для деяких статей повний опис включає додаткові пояснення, які повинні 
відображатися у Примітках до фінансової звітності. Нейтральність виключає 
стан упередженості у поданні фінансової інформації. Безпомилковість має 
забезпечити відсутність помилок або пропусків в фінансових звітах. Фінансова 
звітність, складена відповідно до МСФЗ, дещо по-іншому відображає процеси, 
явища та фінансовий результат діяльності підприємства.  
Правило, що лежить в основі МСФЗ 1 «Перше застосування 
Міжнародних стандартів фінансової звітності», говорить про те, що компанія, 
яка вперше застосовує МСФЗ, повинна складати фінансову звітність таким 
чином, неначебто вона завжди застосовувала МСФЗ (ретроспективний підхід), 
у Примітках до фінансової звітності повинна бути чітка і беззастережна заява 
про відповідність МСФЗ. Відповідність міжнародним стандартам означає 
застосування й виконання всіх МСФЗ, інтерпретацій стосовно визнання, оцінки 
та розкриття інформації [3]. 
Беручи до уваги відмінності в порядку ведення бухгалтерського обліку 
для компаній, які вперше застосовують МСФЗ, і компаній, які вже 
застосовують МСФЗ, питання стосовно того, що розглядати в якості першого 
застосування МСФЗ надзвичайно важливе. МСФЗ 1 визначає фінансову 
звітність, яка вперше складена за МСФЗ, як першу річну фінансову звітність 
компанії, в якій міститься «чітка і беззаперечна заява» про відповідність 
міжнародним стандартам. Інакше кажучи, визначальним фактором являється 
те, чи зробила компанія чітку і беззаперечну заяву про відповідність МСФЗ в 
своїй звітності. Компанія не розглядається, як така, що вперше застосовує 
міжнародні стандарти фінансової звітності, якщо в попередній фінансовій 
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звітності були допущені відхилення від вимог окремих стандартів МСФЗ 
(вимог визнання, оцінки чи розкриття інформації), але не дивлячись на це вона 
зробила беззаперечну заяву про відповідність своєї звітності МСФЗ. Суб’єкт 
господарювання, який вже застосовує МСФЗ при підготовці своєї фінансової 
звітності не може застосовувати МСФЗ 1 по відношенню до змін в обліковій 
політиці. Замість цього такий суб’єкт повинен застосовувати: 
 вимоги МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та 
помилки»; 
 конкретні перехідні положення в інших МСФЗ. 
Фінансова звітність компанії вважається такою, що вперше складена за 
МСФЗ і, відповідно, підпадає під сферу застосування МСФЗ 1 в наступних 
випадках [2]: 
 надала фінансову звітність за останній звітний період: 
o у відповідності з національними вимогами, які не відповідають 
вимогам МСФЗ у всіх відношеннях, 
o у відповідності з МСФЗ у всіх відношеннях, за винятком того, що 
ця фінансова звітність не містить чітку і беззаперечну заяву про 
відповідність МСФЗ 
o яка містить чітку і беззаперечну заяву про відповідність деяким, але 
не всім МСФЗ, 
o відповідно національним вимогам, які не відповідають МСФЗ, 
використовуючи при цьому деякі стандарти МСФЗ для обліку 
статей, для яких національних вимог не існує, 
o у відповідності з національними вимогами з  проведенням звірки 
окремих сум з сумами, які отримані при застосуванні МСФЗ; 
 підготувала фінансову звітність у відповідності з МСФЗ винятково для 
внутрішнього користування і ця фінансова звітність не надавалась 
власникам компанії чи іншим зовнішнім користувачам; 
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 склала комплект фінансової звітності у відповідності з МСФЗ для цілей 
консолідації, але повний комплект фінансової звітності, який відповідав 
би МСБО 1 «Подання фінансових звітів» не складався; 
 не складала фінансову звітність за попередні звітні періоди. 
Таким чином, компанія, фінансова звітність якої за останній звітний 
період містить чітку і беззаперечну заяву про відповідність МСФЗ, не може 
розглядатись в якості компанії, яка вперше застосовує МСФЗ. Дане положення 
справедливе навіть у випадках, коли: 
 компанія склала фінансову звітність, яка містила заяву про відповідність 
національним стандартам і МСФЗ; 
 компанія склала фінансову звітність з чіткою і беззастережною заявою 
про відповідність МСФЗ, не дивлячись на те, що аудиторський висновок 
по відношенню до такої звітності є модифікованим; 
 компанія припиняє надавати фінансову звітність у відповідності з 
вимогами національними вимогами, яка надавалась крім фінансової 
звітності відповідно з МСФЗ. 
Компанія, яка оприлюднює свою першу фінансову звітність, складену у 
відповідності з МСФЗ, є господарюючим суб’єктом, що застосовує МСФЗ 
вперше і в такому разі вона повинна застосовувати МСФЗ 1. Це також 
стосується проміжної фінансової звітності, яка складена відповідно до МСБО 
34, за кожний проміжний звітний період. Компанія, яка застосовує МСФЗ 
вперше, не користується положеннями МСФЗ 1 по відношенню до 
«проміжного звіту про результати діяльності» чи іншого фінансового звіту на 
проміжну звітну дату, який не визначений, як той, що відповідає МСБО 34 чи 
МСФЗ в цілому. 
Варто зазначити, що в комплекті поправок «Удосконалення МСФЗ» 
(2009-2011), опубліковані в травні 2012 р., Рада по МСФЗ роз’яснила 
доцільність застосування МСФЗ 1 в тому разі, якщо МСФЗ вже 
застосовувались. Згідно з цим роз’ясненням компанія, яка раніше застосовувала 
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МСФЗ для підготовки своєї фінансової звітності, проте така звітність не 
містила чітку і беззаперечну заяву про відповідність МСФЗ, має право 
повторно застосовувати МСФЗ 1 чи підготувати свою звітність у відповідності 
до МСБО 8, але таким чином, ніби компанія у всіх попередніх звітних періодах 
не припиняла складати свою фінансову звітність у відповідності з МСФЗ. Така 
поправка до МСФЗ  1 вводить ряд додаткових вимог до розкриття інформації, у 
випадку, якщо компанія відновлює подання фінансової звітності у 
відповідності з МСФЗ після деякого перериву (вступала в силу з 01.01.2013 р.) 
[1]. 
Проте, не зважаючи на бажання підприємства добровільно перейти на 
міжнародні стандарти фінансової звітності, все ж існують певні труднощі, які 
можна пов’язати з неготовністю вітчизняної системи бухгалтерського обліку 
адекватно відреагувати на застосування МСФЗ. 
На сьогодні відсутній чіткий інструментарій для бухгалтерів щодо 
практичного застосування вимог МСФЗ для складання фінансової звітності. 
Сюди відноситься формат звітності, який необхідно застосовувати, 
рекомендації з першого застосування МСФЗ, порівняння національних та 
міжнародних стандартів для кращого розуміння вимог останніх, роз’яснення 
специфічних норм визначених МСФЗ, термінології, наявність методик 
трансформації фінансової звітності та методик аудиту звітності складеної за 
МСФЗ та інші.  
Для адекватного застосування МСФЗ необхідно розробити нормативне 
забезпечення з бухгалтерського обліку, що є важливим завданням, яке 
покладається на Міністерство фінансів України та Національний банк України. 
Дане завдання передбачено Меморандумом. Для його успішного виконання 
необхідне залучення фахівців не лише регуляторних органів, а й науковців та 
практиків, а також членів професійних організацій. Важливо розуміти, що 
вказані заходи є лише шляхом до безпосереднього запровадження МСФЗ, і аж 
ніяк не спрямовані на врахування національних інтересів та інституціональних 
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особливостей. Необхідно зазначити, що реформування системи 
бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів передбачає 
активну роботу в міжнародних професійних організаціях. Це є чи не єдиною 
можливістю врахувати національні інтереси та інституційні особливості 
розвитку економіки України, а також вітчизняні позитивні надбання в теорії та 
практиці бухгалтерському обліку.  
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Постановка проблеми. В останні роки в Україні в теорії та практиці 
бухгалтерського обліку широко використовується системна термінологія. В 
наукових публікаціях використовуються терміни «система бухгалтерського 
обліку», «інформаційна система обліку», «облікова система» тощо. Системний 
підхід є продуктивним загально науковим методом, який пропонує розглядати 
будь-який об’єкт дослідження як систему. Цей підхід дозволяє розрішити 
багато протиріч між дослідниками, тому що часто ці протиріччя виникають в 
результаті розгляду одного й того ж явища з різних точок зору. В дійсності той 
самий об’єкт на різних етапах його розгляду може відображатися в різних 
